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Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Wabash, Beall Woods Nature
Preserve, 2 miles E of Keensburg, Ill . Sec 11 T2S R13W Edge of road and preserve, disturbed area.,
Ebinger, John E., 28792, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County : Wabash 
Phyla lanceolata (Michx . ) Greene 
Beall Woods Nature Preserve, 2 miles E of 
Keensburg, Ill . Sec 11 T2S R13W 
Edge of road and preserve, disturbed area. 
VERBENACEAE 
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